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Anestesioloogia ja 
intensiivravi
Hans-Erik Ehrlich
Andreas Elme
Martin Padar
Ants-Hendrik Parik
Hardo Toim
Erakorraline meditsiin
Kaarel Uba
Marja Veskimets
Füsiaatria ja taastusravi
Stela Kilk
Pii Müller
Piret Tasane
Eduard Tsvetkov
Hematoloogia
Renate Katsev-Olontceva
Maris Pärnat
Olga Rätsep
Infektsioonhaigused
Grigory Vasiliev
Kardiokirurgia
Jaagup Truusalu
Kardioloogia
Maarja Maser
Erik Salum
Martin Serg
Laboratoorne meditsiin
Maarit Veski
Lastekirurgia
Natalia Dmitrieva
Meditsiinigeneetika
Laura Roht
Neurokirurgia
Artur Vetkas
Neuroloogia
Inga Kalju
Sandra Mallene
Terje Matsalu
Oftalmoloogia
Kristel Harak
Mikk Jakobson
Laura Mauring
Kalev Nõupuu
Katrin Pürg
Reili Rebane
Onkoloogia
Jelizaveta Junninen
Ingrid Kiitam
Tõnis Metsaots
Ortodontia
Birgit Matkur
Ortopeedia
Hardi Jaagor
Raul Parik
Patoloogia
Mikk Abram
Kaarina Ristmägi
Pediaatria
Riste Kalamees
Rael Laugesaar
Kristi Lepik
Reelika Part
Marianne Tammepuu
Peremeditsiin
Sander Heidmets
Jaana Jürimaa
Tatjana Kamõševa
Svetlana Kostina
Katrin Kurg
Roman Lantov
Ingrid Parik
Marge Pihu
Kairi Rohtla
Alla Rušai
Tatjana Sokolova
Marika Talumäe
Maris Tustit
Maksym Umantsev
Psühhiaatria
Julia Abiševa
Lee Juursoo
Mari Järvelaid
Jürgen Kütner
Vallo Matto
Karola Peebo
Teve Rauks-Pärgmäe
Marja-Liisa Samoldin
Pulmonoloogia
Liisi Saluveer
Radioloogia
Eva Antsov
Teele Jaanson
Jaan Katus
Dmitry Maksin
Reet Otsus
Toomas Pruler
Sünne Remmer
Monika Serg
Marek Tiivel
Restauratiivne hambaravi
Liis Burmeister
Anna Dorofejeva
Nailja Idrissova
Krista Leibak
Grigory Popov
Kertu Tikkop
Sisehaigused
Liis Kiivikas
Enila Laks
Susan Sündema
Kadri Väljataga
Sünnitusabi ja 
günekoloogia
Marie Abel
Irina Karjalainen
Olga Khrustaleva
Ekaterina Mironova
Annela Mõts
Torakaalkirurgia
Piret Kibur
Töötervishoid
Tiina Juhansoo
Aija Järvine
Vaskulaarkirurgia
Piret Kevad
Üldkirurgia
Darja Moltšun
Erast-Henri Noor
Sandra Teppo
Rainer Velbri
